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1 Six heures de survol ont été effectuées durant la prospection aérienne 1992, au cours
desquelles une trentaine de sites et indices de sites inédits ont pu être repérés et se
définissent comme suit :
au nord-est d’Angers (communes de Cantenay-Épinard, Montreuil-Juigné, Feneu, Le Plessis-
Macé,  ...),  un  certain  nombre  de  sites  fossoyés  de  type  enclos  et  un  bel  ensemble  de
bâtiments antiques (?) non loin de l’Abbaye aux Bonshommes d’Angers.
sur  le  tracé  de  la  future  voie  rapide  Angers-Cholet  (communes  de  Chanzeaux,  Melay,
Chemillé,...), des structures fossoyées simples ou complexes.
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